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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan layanan informasi komunikasi melaju begitu pesat. Pada awalnya 
layanan informasi komunikasi hanya berupa suara melalui teknologi switching PSTN, 
sekarang telah berkembang layanan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi suara, 
data (multimedia), dan video. Pada layanan informasi data (multimedia) dan video, 
kecepatan dan kehandalan dalam pengaksesan data maupun video merupakan parameter 
penting bagi pelanggan. Komunikasi video juga membutuhkan lebar pita yang besar 
karena melibatkan transmisi suara dan data real time. Sehingga dibutuhkan teknologi 
yang mampu memberikan layanan suara, data, maupun video dengan kualitas yang lebih 
baik. 
 Teknologi yang digunakan sekarang masih berupa tradisional broadband yang 
dilewatkan melalui saluran telepon dan kabel yang perkembangannya lambat karena 
masalah  pemasangan, pengembangan, dan pembangunan infrastruktur yang mahal dan 
terbatas. Hadirnya teknologi dengan standar IEEE.802.16d memungkinkan koneksi 
nirkabel kecepatan tinggi dengan biaya yang efektif ke pengguna rumahan dan bisnis, 
baik yang berada di perkotaan maupun daerah.  
IEEE.802.16d merupakan standar teknologi wireless pita lebar yang disediakan 
untuk pelanggan yang tidak bergerak atau fixed wireless akses dan pelanggan bergerak 
dengan mobilitas yang terbatas atau limited mobility. Menggunakan frekuensi yang 
cukup tinggi (2-11 GHz) serta bandwidth kanal yang cukup lebar dan dapat diatur sesuai 
kebutuhan, WiMAX mampu memberikan data rate dan throughput yang tinggi. 
Teknologi ini dapat mendukung berbagai bentuk layanan data berbasiskan paket, 
multimedia, dan internet seperti : transfer data kecepatan tinggi, streaming video, VoIP 
telephony, tayangan diam maupun gerak, e-mail, Web browsing, e-commerce, dll. 
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Parameter standar sistem IEEE.802.16d adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1.1 Parameter sistem IEEE.802.16d 
 
Frekuensi    2-11 GHz 
Daerah jangkauan Maksimum 50 km, Optimum 10 km 
Bandwidth Kanal 1,5-20 Mhz 
Spektral effisiensi 5 bps/Hz 
Skema Modulasi BPSK, QPSK,16QAM, 64 QAM, OFDM 256 subs carier
Kecepatan Data Mencapai 75 Mbps 
Sistem Duplex FDD/TDD 
Kondisi Propagasi NLOS dan LOS 
Aplikasi Metropolitan Area Network (MAN) 
  
 Keluaran yang diharapkan dengan adanya teknologi wireless akses pita lebar 
standar IEEE.802.16d ini adalah terpenuhinya kebutuhan pelanggan terutama pelanggan 
di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan broadband yang telah ada          
( jaringan telepon, jaringan kabel modem, jaringan optik maupun jaringan ethernet) akan 
layanan komunikasi berbasis data seperti suara (VoIP), multimedia , video, dan internet 
yang cepat, handal, murah dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 
 
1.2  Permasalahan  
1.2.1 Rumusan Masalah 
Untuk mengetahui  performansi jaringan akses wireless pita lebar standar 
IEEE.802.16d serta tingkat kelayakan perangkatnya. Setelah mengetahui parameter 
perangkat pada jaringan akses wireless pita lebar standart IEEE.802.16d melalui 
pengukuran maka perangkat tersebut dapat dievaluasi dengan cara membandingkan hasil 
pengukuran dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai standar. Evaluasi berguna 
untuk mengetahui apakah perangkat tersebut layak diaplikasikan atau tidak dan dapat 
dijadikan acuan untuk perencanaan jaringan WiMAX di masa depan. 
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1.2.2 Batasan Masalah 
Pembahasan masalah pada Tugas Akhir ini akan dibatasi pada beberapa hal 
sebagai berikut : 
• Parameter-parameter sistem menggunakan standar IEEE.802.16d 
• Analisa mekanisme kerja perangkat jaringan wireless akses IEEE.802.16d 
• Pengukuran yang dilakukan hanya berupa pengukuran untuk trial karena 
terbatasnya alat dan waktu serta belum ada pihak yang mengimplementasikan 
teknologi WiMAX 
• Parameter yang dipergunakan untuk mengukur performansi jaringan akses 
standar IEEE.802.16d meliputi perhitungan link budget, perhitungan kualitas 
sinyal, throughput, dan delay. 
• Penentuan Spesifikasi Teknis 
Penentuan spesifikasi teknis meliputi teknik modulasi, teknik pengkodean, dan 
gambaran spesifikasi perangkat terminal.  
• Pengukuran dilakukan di Telkom RisTi dan daerah Bandung 
• Analisa mekanisme dan prinsip kerja jaringan akses standar IEEE.802.16d 
meliputi proses akses (Base Station ke pelanggan) dan proses transmisi. 
Perangkat yang digunakan merupakan produk dari Airspan sehingga parameter 
WiMAX disesuaikan dengan parameter pada perangkat WiMAX ( daya pancar, 
RX Sensitivity, Gain, dll) Airspan. 
 
1.3  Tujuan  
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah menganalisa penerapan teknologi akses 
wireless pita lebar (Broadband Wireless Access) yang menggunakan standar IEEE 
802.16d dengan melakukan pengukuran. Dari penelitian dan pengukuran ini akan 
diperoleh tingkat performansi dari jaringan akses wireless pita lebar berstandar 
IEEE.802.16d sehingga dapat dijadikan acuan untuk penerapan teknologi ini di masa 
depan. 
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1.4  Metodelogi Penelitian 
Metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Melakukan studi literatur dengan mempelajari berbagai referensi yang 
berhubungan dengan permasalahan di atas. 
2. Pengambilan data 
 Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang real mengenai prinsip 
kerja jaringan akses wireless standart IEEE.802.16d serta pengambilan data-data 
yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
3. Analisa hasil studi literatur dan pengambilan data 
 Tahapan ini dilakukan untuk menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan 
dan membandingkan hasil yang didapat setelah data-data diolah dengan teori 
yang mendukung. 
4. Konsultasi dengan pembimbing dan berbagai pihak yang berkompeten. 
Tahapan ini dilakukan untuk membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan. 
5. Penyusunan Laporan 
Tahapan ini dilaksanakan untuk membuat laporan hasil analisis studi literatur 
dan pengambilan data. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, permasalahan yang 
terdiri atas rumusan dan batasan permasalahan, tujuan, metodologi 
penyelesaian masalah dan sistematika penulisan 
BAB II DASAR TEORI 
 Bab ini berisi teori dasar yang menjelaskan konsep tentang jaringan akses 
wireless pita lebar standar IEEE.802.16d meliputi : deskripsi umum  
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WiMAX, parameter standar IEEE.802.16d, struktur layer IEEE 802.16d, 
kelebihan jaringan WiMAX , serta teknologi dan layanan yang dapat 
diberikan oleh jaringan akses wireless pita lebar  
BAB III UJI COBA dan PENGUKURAN TEKNOLOGI WiMAX  
Bab ini berisi konfigurasi jaringan trial, perhitungan performansi meliputi 
perhitungan link budget (RSL), perhitungan kualitas sinyal (SNR), 
perhitungan delay, dan perhitungan throughput 
BAB IV  ANALISA  
 Bab ini akan menganalisa performansi perangkat jaringan akses wireless 
pita lebar standar IEEE.802.16d berdasarkan data yang diperoleh 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisa yang telah 
dilakukan  
 
 
  
 
 
